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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk menganalisa dan merancang sistem 
basis data penyewaan, dimana kami harapkan sistem ini dapat membantu PT 
STABINEKA untuk meningkatkan kinerjanya didalam bisnis penyewaan apartement. 
Metode yang digunakan adalah meode analisa dan prancangan, dimana metoda analisa 
dilakukan untuk menganalisa sistem yang berjalan didalam PT STABINEKA. Sedangkan 
Metode perancangan digunakan untuk merancang dan membuat sitem yang dapat 
membantu PT STABINEKA untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan-
kemudahan.Hasil perancangan yang dilakukan yaitu dengan dirancang dan dibuatnya 
sitem basis data penyewaan yang baru, sehingga dapat mendukung pekerjaan yang 
penting seperti penyewaan, pemberian jasa, pencatatan penyewa, pembuatan arsip data 
penyewa, proses pembuatan jurnal umum dan data-data suplier.Kesimpulannya dengan 
adanya sistem basis data penyewaan yang baru akan memeprmudah berbagai macam 
transaksi dalam penyewaan apartement PT STABINEKA.   
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